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为类球形聚集体的 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 材料（LNCM）。LNCM 单个颗粒为晶面完





集体，聚集体粒径为 5~12 μm。结果表明，LNCM 材料表现出优异的高倍率性能、
循环性能和良好的结构稳定性。在 2.5~4.6 V 高截止电压范围内，15 C 倍率下，







边形纳米盘状结构的 Li1.2Mn0.56Ni0.12Co0.12O2，边长约 300~500 nm，厚度约 165 























提升其循环性能能和倍率性能。AlF3 包覆后，材料的首周放电容量为 260.3 
mAhg















优异的高倍率循环性能。0.5 C 倍率下，首周放电比容量达 255.8 mAhg-1，与单
一改性相比，提高了 56.8 mAhg-1，循环 50 周后，放电容量仍有 222.9 mAhg-1。
10 C 倍率下循环 100 周后的放电容量有 122.2 mAhg-1。BP2000 复合改性材料具
有优异的电化学性能主要归因于三个方面：一是材料本身的结构；二是 AlF3 的
表面修饰；三是具有独特支链形态和超低电阻率的 BP2000 对材料导电性的提高。 
4. 基于制备化学均匀性好、纯度高、具有良好倍率性能的层状正极材料，
采用溶剂热法合成 Li1.2Mn0.56Ni0.12Co0.12O2。所得 Li1.2Mn0.56Ni0.12Co0.12O2 宏观单
元呈三维多孔聚集体，粒径约 5 μm。聚集体由六边形纳米盘状颗粒组成，六边
形边长约 250 nm，厚度约 150 nm。从整体上看产物呈多孔的纳-微复合结构。结
果表明，材料表现出良好的倍率性能和优异的循环性能。0.5 C 倍率下，材料的
首周放电容量高达 274.3 mAhg-1，循环 50 周后，放电容量依然有 256.6 mAhg-1，
容量保持率 93.5%。进一步的倍率测试结果显示，0.2 C 倍率下的首次放电容量
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